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1 Sur le tracé de l’autoroute A11 Angers-Le Mans a été découvert puis fouillé un site rural
du Ha ut Moyen Âge. Sur près de 2 ha, les vestiges se sont présentés sous forme de plus
de mille structures en creux (trous de poteaux, silos, fosses, puits, sépultures, fossés).
Plusieurs phases de construction en rendent l’interprétation difficile.  Le site semble
avoir été occupé intensivement dès l’époque mérovingienne jusqu’à la fin de la période
carolingienne, avec des prolongements jusqu’au XIIIe ou XIVe s. où l’habitat s’est déplacé
à l’intérieur de la commune.
2 Le mobilier céramique bien qu’important est très fragmenté. Le matériel métallique se
compose  de  lames·  de  couteaux,  d’un  fer  de  lance,  de  monnaies  (IXe et  XIIe s.)  et
d’instruments  aratoires.  Quarante-sept  sépultures,  en  pleine  terre  ou  en  coffres  de
schiste sont dispersées sur le  site.  Seule l’une d’entre elles  a  livré une fibule ansée
asymétrique (début VIIe s.) et deux perles en verre.
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